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вать, что структура потребностей может изменяться под действием 
среды жизнедеятельности человека. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ЗНАНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Экспертная система ― компьютерная система, которая в соот-
ветствии со знаниями экспертов, участвующих в разработке, выдает 
разумный совет на основе имеющихся правил логического вывода и 
запрашиваемой при диалоге информации. То есть система моделирует 
знания эксперта и умение их применять. 
Первые экспертные системы появились в медицине, геологораз-
ведке. Также они используются в торговле. Есть такие системы и в 
полиграфии. Относительно простые можно использовать при оформ-
лении заказов, сложные системы используются для автоматизирован-
ного управления производством. 
В состав любой экспертной системы входит база знаний, маши-
на вывода и интерфейс пользователя. База знаний и машина вывода 
составляет ядро экспертной системы. 
Машина вывода – механизм (программа), осуществляющий по-
иск информации в базе знаний по определенным правилам для полу-
чения необходимого ответа. 
База знаний в символьном виде (максимально близком к есте-
ственному языку) содержит факты и сведения об исследуемой области 
и набор логических правил, которые построены на основании опытов 
экспертов и справочной информации. 
Интерфейс позволяет вести диалог с пользователем на есте-
ственном языке. Вопросы и ответы понятны пользователю, тем самым 
позволяют получить в результате конкретные рекомендации. 
На основании изученных технологических вариантов создается 
база знаний, которая условно может быть разделена на две части. Первая 
часть включает перечень фактов – разрешенные значения для некоторо-
го параметра техпроцесса (для операции или оборудования) и вопросы, 
используемые экспертной системой в диалоге с пользователем для вы-
бора конкретного значения. Вторая часть состоит из правил вывода. Это 




логические правила, в которых используются конкретные значения раз-
решенных параметров для получения некоторых выводов. 
В качестве основы для составления базы знаний разработана 
схема, включающая варианты выбора упаковочных материалов для 
хлебобулочных и кондитерских изделий, видов используемой упаков-
ки и технологических операций. В прямоугольных рамках приведены 
задаваемые вопросы, а в овальных ― варианты выбора. 
При проектировании базы знаний необходимо учитывать, что 
текст вопросов и ответов (значений) должен быть понятен пользо-
вателю. 
Примеры некоторых правил  для определения промежуточных 
параметров и выходной информации приведены ниже. 
Правило 1:     если 











Правило 2:     если 


























Аналогичным образом в базе знаний записываются все необхо-
димые конструкции для определения значения выходной величины 
«оборудование». Такими значениями должны являться конкретные 
марки используемой техники. 
Например, правило вывода может иметь вид: 
Правило 3:   если   качество_печати=высокое и 
 красочность=многокрасочная и 
 то оборудование=Heidelberg GTO 52 4P +. 
Правило 4:   если   вид_отделки=ламинирование  
 то оборудование=Autobond Sheetmaster 76E. 
Результатом работы системы в этом случае будет не только 
название предлагаемого оборудования, но и перечень его характери-
стик. Характеристики всего рассматриваемого оборудования содер-
жатся в специальной базе данных, представляющей собой отдельный 
текстовый файл. 
На основе упомянутой выше схемы разработана база знаний, 
в которой представлено более 300 технологических вариантов изго-
товления упаковочной продукции. 
После создания необходимых баз знаний и базы данных выпол-
нена их проверка в работе экспертной системы. Проверка показала 
корректность составления баз знаний и исправное функционирование 
экспертной системы. 
Таким образом, при выполнении работы была разработана база 
знаний экспертной системы, позволяющей в режиме диалога с поль-
зователем автоматизировать процесс принятия решений по выбору 
варианта упаковки хлебобулочных изделий и технологического про-
цесса ее изготовления. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КРАСКИ НА КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СМЕСЕВОЙ КРАСКИ 
Человеческое зрение может считаться одним из наиболее точ-
ных измерительных приборов, но оно не в состоянии ни присваивать 
цветам определенные числовые значения, ни в точности их запоми-
нать. Именно поэтому возникла необходимость в разработке стандар-
тов количественной оценки цвета, а также в систематизации способов 
